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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan budaya 
organisasi dan teamwork terhadap kinerja karyawan pada PT. Pohon Mas 
Sejahtera. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan 
teknik pengambilan data penelitian melalui kuesioner dengan skala likert. 
Penelitian ini menggunakan  78 responden dari karyawan PT. Pohon Mas 
Sejahtera dengan kriteria telah bekerja minimal 1 tahun. Teknik pengambilan 
sampel dengan metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan 
adalah uji analisis linear berganda dengan uji t ditunjukkan bahwa variabel 
budaya organisasi dan teamwork berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Selanjutnya melalui uji F ditunjukan bahwa variabel bebas secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Pengujian 
terakhir dengan uji determinasi menunjukkan hasil nilai R2 sebesar 0,737. Hal ini 
berarti variabel budaya organisasi dan teamwork memiliki kontribusi terhadap 
kinerja karyawan sebesar 73,70% dan sisanya di jelaskan variabel lain di luar 
model. 
 



















 This study aims to analyze the influence of organizational culture and 
teamwork implementation culture and teamwork implementation onemployee 
performance at PT. Pohon Mas Sejahtera. This type of research is quantative 
research that uses the technique of data retrieval research througt questionnaires. 
This study used 78 respondents from employee of PT. Pohon Mas Sejahtera with 
criteria has worked at least 1 year. Technique of samplig with purposive sampling 
method. Data analysis method used is multiple linear analysis test with t test 
indicate that the variable of organizational culture and teamwork have a 
significant effect on employee performance. Furthermore, through the F test 
indicated that the independent variable together have a significant effect on 
employee performance. The last test with determination test shows the result value 
of 𝑅2 of 0,737. This means that the organizational culture and teamwork 
variables have contributed to the employee’s performance of 73,70% and the rest 
explained other variables outside the model. 
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